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oici bientôt six décennies que l’érudit orientaliste et diplomate Gabriel Fer-
rand (1864-1935) mettait un point final à ses recherches sur l’île mythique 
du Wâªwâª et les positions possibles de celle-ci dans un lointain orient de l’Orient 
qui nous est le plus proche. En ce domaine comme en d’autres, on peut apprécier 
la richesse de son apport en constatant que, depuis lors, à six ou sept exceptions 
près, on n’a guère vu de spécialistes rouvrir des parties de ce dossier dans lequel 
l’auteur laissait, comme autant de petits cailloux blancs, l’amorce de quelques di-
rections possibles pour qui voudrait continuer les investigations non seulement 
dans les sources islamiques, mais aussi dans celles des aires culturelles voisines. En 
effet, ne voit-on pas, dès la seconde moitié du VIIIe siècle, le chinois Du Yu faire 
mention de l’arbre merveilleux, puis le franciscain frioulien Odoric de Pordenone 
près de six cents ans plus tard ? 
Pour la clarté du propos, nous rappellerons que le Wâªwâª est présenté par les 
auteurs musulmans comme une île située tantôt à l’une, tantôt à l’autre des extrémi-
tés de l’océan Indien : Madagascar et les Comores d’un côté, la mer de Chine de 
l’autre. Ce qu’on y trouve relève manifestement de traditions différentes et contradic-
toires : elle peut être déserte ou très peuplée, productrice ou non d’or en abondance, 
les indigènes en sont parfois exclusivement des femmes fertilisées par le vent et ne 
donnant naissance qu’à des femmes. On parle même d’une reine qu’elles auraient, 
trônant au milieu de milliers de vierges nues d’une prodigieuse beauté. Mais la par-
ticularité la plus extraordinaire du lieu consiste en un arbre ayant pour fruits des tê-
tes humaines, voire des corps entiers d’anthropoïdes le plus souvent femelles, iné-
galables par leurs séductions charnelles et olfactives. Si l’on en cherche l’équiva-
lent dans la Fable, les pommes d’or du jardin des Hespérides apparaissent, en com-
paraison, comme autant de bien pauvres banalités minérales. 
L’originalité, la pérennité, la large diffusion de ce mythe de l’île aux femmes, de 
l’arbre anthropogène et des femmes-fruits ont donc semblé offrir l’occasion d’attirer 
autour d’un riche sujet fédérateur des spécialistes venant de divers horizons, bien 
loin des cénobies hautainement microdisciplinaires ou des ermitages où la scoto-
misation de ce qui déborde de chronologies et topologies minuscules est tenue pour 
vertu. L’entreprise à large spectre ainsi improvisée, dont nous présentons ici les pre-
miers résultats, constitue d’ailleurs elle-même une invitation à poursuivre plus outre 
l’enquête dans l’espace-temps ainsi que dans l’examen comparatif des obscurs ob-











l convient tout d’abord de définir ce dont il est ou n’est pas question dans le pré-
sent dossier. On va, en effet, y trouver onze contributions fortement complé-
mentaires, mais qui ne sauraient prétendre épuiser, ni même cerner avec toute la 
précision souhaitable, un sujet se ramifiant sous bien des formes dont certaines res-
tent sans doute à découvrir. Au mieux espérons-nous, en classant et en considérant 
sous divers angles les données qu’il nous a été possible de rassembler dans ce cadre 
collectif, offrir une nouvelle base de départ pour ceux qui, tôt ou tard, poursuivront 
notre entreprise et iront, nous l’espérons, très au-delà du point où nous laissons à 
présent celle-ci, c’est-à-dire un vaste chantier où semblent résonner d’étranges 
échos venant de là et d’ici, souvent très loin dans l’espace et le temps. 
L’arbre du Wâªwâª qui fait l’objet de l’étude introductive est celui-là même 
que, à en juger d’après les pudeurs effarouchées du géographe arabe Idrîsî, son 
coreligionnaire Mas¼ûdî dut évoquer dès le Xe siècle, c’est-à-dire celui dont 
l’Anonyme d’Almeria donne, deux cents années plus tard – donc au temps d’Id-
rîsî – une description détaillée. Celle-ci se transmettra avec peu de changements 
jusqu’aux échos ottomans tardifs présentés ici, notés près d’un millénaire après 
qu’un texte chinois ait, le premier, fait mention de ce wâªwâª dont on parlait en 
terre d’Islam. Il s’agit donc d’un arbre fabuleux prospérant dans une île située 
aux limites imprécises du monde et du possible, dont les fruits sont des femmes 
admirablement belles et d’une complaisance sans pareille. On constatera aisé-
ment que ce mythe, dont on ne connaît guère d’exemples comparables dans 
d’autres aires culturelles, se distingue par l’audace de son aspect sexuel, forte-
ment mis en évidence par les textes qui vont suivre. Or, Gabriel Ferrand mis à 
part, la plupart des spécialistes qui, jusqu’à notre époque, ont abordé ce sujet, se 
sont accordés à en taire ou à en édulcorer cette dimension essentielle, avec des 
pruderies qu’on n’aurait pas imaginées devoir survivre au temps de la comtesse 
de Ségur, occultant ainsi en toute connaissance de cause ce dont il est réellement 
question. Il nous a donc semblé qu’il convenait, à une époque où la liberté 
d’examen, de critique et d’expression est, en principe, complète dès lors qu’elle 
ne porte pas préjudice à la bonne renommée ni à la ceinture dorée de quiconque, 
d’appeler sereinement les choses par leur nom, de donner des noms aux choses 
en cas de besoin et de rétablir les liens de l’arbre mythique avec les profondeurs 
libidinales où il prend racine. Dans la contribution avec laquelle commence le pré-
sent recueil, c’est donc à cette dimension trop négligée que sera accordée une par-
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su déterminer précisément la limite, faute de repères académiquement corrects et 
clairement reconnus comme tels. 
Ce wâªwâª de toutes les concupiscences ne devant cacher aucune forêt, il 
nous a semblé indispensable que soient brièvement illustrés ici d’autres arbres 
produisant des têtes ou des corps humains, mais aussi toute sorte d’animaux ou 
des feuilles douées de la parole. En fait, l’origine et la structure de ce dernier as-
pect du mythe et de ceux des fruits du désir apparaissent fort différentes, et leur 
rapprochement aussi aléatoire que bref, sans grande possibilité de synthèse. 
C’est ainsi que, voisins mais peu vraisemblablement parents de celui d’Eskandar, 
l’Alexandre de la tradition islamique, les arbres merveilleux qu’évoquent ici M. 
Francis Richard et Mme Sima Orsini-Sadjed présentent un caractère infiniment 
plus philosophique, voire mystique, que ceux qu’on va examiner dans un pre-
mier temps. D’autre part, nous nous réjouissons d’avoir pu entraîner dans cette 
aventure collective M. Mario Casari qui traite ici du plus fameux des arbres par-
lants de l’Orient littéraire : celui avec lequel conversa Eskandar dans sa quête du 
monde et de la sagesse. Sa riche contribution laisse subsister peu de doute sur la 
différence d’origine et d’évolution du mythe de chacun des deux arbres. Enfin, 
Mme Sylvia Auld vient brillamment développer certains aspects importants du 
wâªwâª dans l’art de l’Iran médiéval. 
Ces quattre contributions abordent ainsi différentes facettes d’un mythe po-
lymorphe et polysémique qui apparaît durablement vivace dans le monde iranien 
où, de Ferdowsî au temps des Qadjars, il sert surtout de support à des spécula-
tions très éloignées de ce que, de leur côté, les Ottomans tendent à retenir priori-
tairement des récits arabes et persans médiévaux. À l’évidence, peintres, littéra-
teurs et lecteurs des rives du Bosphore éprouvèrent une plus vive attirance à 
l’égard des désirables fruits de l’arbre mythique. Ces fruits, ils les décrivirent ou 
représentèrent avec une franchise impudique qui surprend à une époque où des 
bourrasques de rigorismes fondamentalistes soufflaient parfois avec violence sur 
une société plutôt portée à l’indulgence à l’égard de bien des faiblesses humai-
nes. Une telle audace mériterait assurément que les causes et les diverses mani-
festations en soient examinées de plus près, de même que l’origine des deux 
grands courants du mythe : qu’y a-t-il de commun entre les sources de Ferdowsî 
et celles de Mas¼ûdî ? Mais aussi, à l’autre extrémité de l’Asie, d’où vient et 
jusqu’où va le wâªwâª siamois dont les fruits féminins sont parés du nom sans-
crit de n…r†ph…la, « femme-fleur », alors que le monde indien semble les ignorer 
totalement ? Laissées ici sans réponse, ces interrogations majeures montrent que, 
fort heureusement, l’île et son arbre à femmes offrent encore bien des zones à 
explorer de manière féconde pour des spécialistes de diverses disciplines. No-
tamment ce singulier désert indien sur la carte du Wâªwâª, alors que de l’Orient 







Complété par celle d’Altan Gokalp sur un arbre insolite de la tradition popu-
laire turque, mais dont les liens sont nombreux avec les essences étranges qu’on 
aura vues jusque là, ce groupe de contributions fondées sur des textes ou des 
images s’enrichit des apports de six autres, d’un caractère sensiblement différent 
mais qui, projetant diverses lumières interprétatives sur le sujet d’intérêt com-
mun, donnent à celui-ci un relief particulier. Tout d’abord, Faruk Bilici rétablit 
ce que le mot de wâªwâª évoque en premier lieu pour un auditeur turc : les évé-
nements sanglants qui eurent lieu à Istanbul en 1656. Puis, l’article exploratoire 
que M. Claude Allibert avait déjà publié sous une forme peu différente, mais dans 
un cadre qui, nonobstant ses mérites, ne lui laissait guère de chance d’atteindre 
une partie notable de l’auditoire qu’il doit intéresser. À égale distance de l’o-
rientalisme, de l’histoire et de l’ethnologie, s’il n’apporte pas l’explication défi-
nitive que nul n’attend de l’origine du mythe du Wâªwâª dans l’océan Indien, 
on verra qu’à travers une abondante documentation et une démonstration menée 
avec rigueur, il permet à nos connaissances de progresser considérablement, en 
qualité et en quantité, en ce qui concerne certaines composantes essentielles de 
notre mythe : relations transocéaniques, ethnonymies et phytonymies compa-
rées, diffusion et valeurs symboliques de la noix de coco à travers l’immensité 
touffue d’un domaine couvrant plusieurs siècles depuis les îles de la Sonde jus-
qu’à Madagascar. M. Adolfo Tamburello vient ensuite évoquer quelques « lieux 
fantastiques » de l’océan Indien, en particulier d’après le récit de l’explorateur 
Elio Modigliani (1860-1932) qui, sur la côte occidentale de Sumatra et dans l’île 
d’Engano, retrouva dans les traditions locales des traces d’arbres anthropogènes 
et d’îles des Femmes. Puis l’étude de Mme Simone Mauclaire sur la construction 
du mythe de « l’île des Femmes » au Japon offre un riche et singulier prolonge-
ment à l’exposé du monde de la reine Damhara, qu’on va trouver dans les pre-
mières pages qui suivent, et invite à aller plus loin dans la recherche des sociétés 
d’amazones insulaires à travers les aires et les ères. Enfin, MM. Éric Marchan-
det, Damien Bischoff et Jean-Claude Chabrier donnent respectivement l’avis du 
sociologue, de l’ethnologue et de l’érotologue sur l’ensemble des contributions 
précédentes, conférant ainsi au présent dossier un caractère de pluridisciplinarité 
bien comprise et illustrant les vertus de celle-ci. Le recueil s’achève par une 
postface pertinente du Prof. Michele Bernardini, enrichie de développements sur 
les aspects symboliques de certaines formes circulaires ou sphériques significa-
tives évoquées dans celui-ci. 
Nous aurions pu aller plus loin en étant plus nombreux. Les délais impartis 
pour la publication n’ont, malheureusement, pas permis ici la collaboration 
d’une autre collègue japonologue qui aurait beaucoup de choses à dire sur le su-
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tons aussi de n’avoir pu susciter une extension du champ des recherches vers la 
Birmanie et le monde indien d’un côté, le Cambodge de l’autre. 
Ces regrets mis à part, l’entreprise dont nous présentons ici le résultat est, en 
tout cas, l’une de celles qui, au cours des dernières années, nous ont inspiré la plus 
forte stimulation et offert en abondance la joie d’apprendre et de transmettre, non 
seulement du fait de l’intérêt du sujet en lui-même et de la multiplicité inattendue 
de ses ramifications, mais aussi à cause de l’adhésion spontanée et dynamique de 
tous les collègues et amis cités ici, ainsi que de ceux dont les contributions compo-
sent le présent recueil. 
Outre le plaisir du savoir partagé, cette expérience avait aussi pour but, en des 
temps de doute, de mettre en évidence le rôle des orientalistes dans le cadre 
d’une pluridisciplinarité réelle : hommes de terrains autant que de cabinet, es-
prits plus positifs que normatifs, sans préjugés ni œillères d’aucune sorte, géné-
ralistes des aires culturelles extra-européennes sans que cela implique la moin-
dre rupture avec la leur, prospecteurs de filons inconnus ou méconnus dont il 
leur revient d’évaluer les premiers la teneur et les directions, curieux universels 
ouverts à toute sorte de disciplines sans jamais se présenter comme des spécia-
listes d’aucune d’elles – sinon de la mère philologie et de ce à quoi elle donne 
accès –, la nécessité de leur présence apparaît, aujourd’hui plus que jamais, in-
dispensable aux côtés des mal-voyants qui, chacun de son côté et dans les seules 
limites de son modus operandi réglementaire, tentent pathétiquement de cerner 
seuls d’éléphantesques sujets d’étude. En toute sérénité, nous avons donc estimé 
que, dans les premiers jours du IIIe millénaire, nonobstant modes, tendances et 
fluctuations des bienséances, il était légitime de montrer par un exemple concret 
qu’on peut toujours se présenter comme un orientaliste fier de l’être, et l’être au 
grand jour.  
Il convient enfin de remercier chaleureusement ceux dont les efforts se sont 
révélés décisifs pour la réalisation de l’ouvrage qui paraît aujourd’hui. D’abord, 
Michele Bernardini et Luca Berardi qui ont consacré un temps considérable à ré-
soudre divers aspects matériels de l’entreprise. Également, Mme Martina Rugia-
di et Mme Roberta Giunta dont l’intervention s’est révélée quasi miraculeuse 
pour faire des documents de qualité fort médiocre des illustrations qu’on peut 
voir dans les pages qui suivent. 
Enfin, l’appui financier de l’Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul 
et de son directeur, M. Pierre Chuvin a contribué à faciliter la publication de cet 
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